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运人”与 “实际承运人 ”两个概念下了定义 :
“承运人 , 是 指本人或者委托他人以本 人名义
与托运人订立海上货 物运输合同的人”; “实




















可以得知 , 我国实际承运人制 度的产生
是法律移植的结果 , 其能否适应适应我国的海
上货物运输业的发展 , 能否适应我国的法制土




法》第四十二条 ( 二 ) 款的定义出发 , 应用正
确的法律解释方法来确定该规范的内容。 《海




1.“委 托 ” 的 具 体 涵 义 是 什 么 ? 按 照 该
用语之文义 , 委托似乎是仅指民法中的委托行
为 , 承 运 人 和 实 际 承 运 人 之 间 是 委 托 代 理 关
系 , 有的学者就是持这种观点 , 认为只有与承
运人签定委托代理合同的才是实际承运人。但
一般的观点是认为这里的委托不限于委托代理
合 同 。 笔 者 认 为 应 该 对 “委 托 ” 进 行 扩 张 解





托代理关系 , 还能有租船合同关系 , 运输合同
关系等等。
2.实 际 承 运 人 是 否 必 须 实 际 “ 从 事 ” 运
输? 有的学者认为实际承运人包括所有接受委
托 进 行 运 输 的 人 , 不 管 其 是 否 实 际 进 行 了 运
输。有的认为实际承运人是指实际运输货物的
人 , 没有进行实际运输的人不应视为实际承运
人。笔者 认为从字义上解释 “从事”, 能 够得
出两种不同的解释 , 所以应该以法律规范的目
为根据来阐释词义。 “因为实际承运人之所以




托的现象出现 , 甚至是多层的转委托 , 这样给
货主的诉权的行使造成困扰 , 因为其承担的举
证 责 任 更 大 , 不 能 迅 速 正 确 地 确 定 赔 偿 义 务
人。当然作出哪种解释是出于政策性判断的考










系解释的方法 , 在我国 《海商法》的规范体系



















负责任; 其次 , 实际承运人要就他实际进行的
运输部分负与承运人同样的责任 , 但承运人承
担法律规定以外的责任或减少法律的权利的特
别约定 , 除非经实际承运人书面同意 , 否则不










认 为 法 定 责 任 本 身 就 是 一 个 有 待 于 商 榷 的 概
念 , 因为在民事责任体系中 , 无论是侵权责任
或是合同责任 , 它们的构成要件、适用效力等
都是由法律明文规定的 , 可以说每种民事责任










定其应该承 担的义务 , 因为 “民事法律责任 ,
是指民事主体违反民事义务依法应承担的民事
法律后 果。” 《海商法》第六十一条对此 做出














意的 , 对实际承运人发生效力 ; 实际承运人是
否 同 意 , 不 影 响 此 项 特 别 协 议 对 承 运 人 的 效
力。”
需要单独提出来的问题是实际承运人是否
应该承担迟延交付的责任? 笔者认为应该区分
不同的情况。如果交付日期取决于相关的海上
运输合同的约定 , 那么实际承运人超过规定的
日期交付货物也不承担迟延交付责任 , 其法理
依据在于合同相对性原则 ; 另外一种情况是如
果未能在按照运输的具体情况对一个勤勉的承
运人所能合理要求的时间内交付则须承担迟延
交付责任 ; 如果超过合同规定的交付日期且未
能在合理的日期内交付货物则实际承运人也要
承担迟延交付责任。
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